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Fi lo zof ski fa kul tet Sveu či liš ta u Ri je ci – Od sjek za po vi je st um jet nos ti
Dva ki pa Gio van ni ja Mar chio ri ja u Zad ru
Iz vor ni znan stve ni rad – Ori gi nal scien ti fic pa per
Pre dan 1. 3. 2007. – Prih va ćen 30. 9. 2007.
UDK 73 Marchiori, G.
73–035.3
Sa že tak
U Stal noj izlož bi crkve ne umjet nos ti u Zad ru ču va ju se dva dr ve na 
ki pa ko ji pri ka zu ju sve tog Pet ra i Pav la, a pot je ču iz Kated ra le sve te 
Sto ši je. Skul ptu re su iz ra đe ne od vi še ko ma da li po va dr ve ta spo je nih 
lijep lje njem, te su pres vu če ne fi nim slo jem po li ra ne i pa ti ni ra ne kre-
de. Na te me lju spe ci fič nos ti ob li ko va nja i sti la, kao i kva li te te iz ra de, 
za dar ske je ki po ve mo gu će pri pi sa ti mle ta čkom ki paru Gio van niju 
Mar chio riju (Ca vio la d’Agor do, 1696. – Tre vi so, 1778.). Iz ra zi ta je 
slič no st tih skul ptu ra s oni ma Pres ve tog Troj stva između dva an đe la 
ado ran ta u ora to ri ju Pez za na u Car pen deo di Mes tre, po tom s onima 
svetih Ger va zi ja i Pro ta zi ja na glav nom olta ru Žup ne cr kve u Cor ba-
ne seu te s kipom Uskr sli Kri st pred Ma ri jom Mag da le nom iz Crkve 
sve te Ma ri je u Ber li nu i konač no kipom sve tog Pet ra s glav nog ol ta ra 
cr kve San ta Ma ria Del la Pie tà u Ve ne ci ji. Ki po vi sve tog Pet ra i Pav la 
po ka zu ju iz ra zite stil sko-ob li kov ne ana lo gi je sa spo me nu tim Mar chiori-
je vim dje li ma, nas ta lima ti je kom pr ve po lo vi ce pe de se tih go di na 18. 
sto lje ća, pa ih va lja da ti ra ti baš u to raz dob lje. Oni, k to me, uz dru ga 
dje la vr hun skih ve ne ci jan skih ki pa ra set te cen ta svje do če o Zad ru ko ji, 
kao glav ni grad Dal ma ci je, ti je kom 18. sto lje ća ima sred stva i am bi ci ju 
na ru či va ti vr hun ske um jet ni ne mle tač ke pro duk ci je.
Ključ ne ri je či: Gio van ni Mar chio ri, ki po vi sve tih Pet ra i Pav la, SICU Za dar, sre di na 18. sto lje ća, dr vo
U Stal noj iz lož bi cr kve ne umjet nos ti u Zad ru ču va ju se dva 
dr ve na ki pa ko ji pri ka zu ju sve tog Pet ra i Pav la.1 Ri ječ je o dje-
li ma mle tač kog set te cen ta ko ja pot je ču iz za dar ske Kated ra le 
sve te Sto ši je. Pos li je Dru gog svjet skog ra ta, pri li kom ve ćih 
restau ra torskih zah va ta u Stol noj cr kvi,2 ki po vi su uk lo nje-
ni, te su svo je mjes to naš li u SI CU-u, što je ot vo re na 1976. 
go dine. Iz vor na ubi ka ci ja ki po va u Kated ra li, pri je sveobuh-
vat nih ra do va na nje zi noj ba ro ki za ci ji ko je je osam de se tih 
go di na 18. sto lje ća pro veo za dar ski nad bis kup Ivan Car sa na, 
ne mo že se sa si gur noš ću ut vr di ti. U ru ko pi su vi zi ta ci je nad-
bis kupa Ma te Ka ra ma na iz 1746. go di ne za bi lje že no je da se 
na ci bo ri ju nad glav nim ol ta rom u Kated ra li na la zi go tič ko 
ras pe lo, a da su na le ze na ma nad stu po vi ma glav nog bro da 
Mo ron zo no vi ki po vi apos to la.3 Skul ptu re sve tog Pet ra i Pav la 
se ne spo mi nju, pa se mo že pret pos ta vi ti da se ta da još ni su 
na la zi le u cr kvi. One su naj vje ro jat ni je iz vor no ili prili kom ure-
đi va nja unut raš njos ti Kated ra le u doba nad bis ku pa Car sa ne 
(1780.– 1782.) bi le pos tav lje ne na le ze ne do glav nog ol ta ra, a 
ta mo ih zat ječe mo i na fo tog ra fi ja ma s po čet ka 20. sto lje ća.
Ki po vi Sve ti Pe tar i Sve ti Pavao res tau ri ra ni su 1971.–1972. 
go di ne.4 Tom je pri go dom bi lo ut vr đe no da su iz ra đe ni od 
vi še ko ma da li po va dr ve ta spo je nih lijep lje njem te pres vu če ni 
fi nim slo jem po li ra ne i pa ti ni ra ne kre de. 
For tu na cri ti ca tih ki po va re la tiv no je bo ga ta, te se u njoj 
čes to spo mi nje nji ho va kva li te ta, prem da su u sta ri joj li te ra-
tu ri bi li pog reš no na ve de ni kao prep rav lje ni go tič ki ki po vi 
pois tov je će ni s onim Mo ron zo neo vi ma.5 Ivo Petri cio li 1980. 
u ka ta lo gu SI CU-a do no si nji hov kra ći opis,6 a 1987. go di ne 
u  Proš los ti Zad ra7 spo mi nje i in ter ven ci ju nad bis ku pa Car-
sa ne na ci bo ri ju, ko ji je do bio krov bla go svi nu tih bri do va, 
te je na nje ga bio pos tav ljen kip Uskr sli Kri st ve ne ci jan skoga 
ki pa ra Fran ces ca Zot ti ja. Za ki po ve sve tog Pet ra i Pav la is ti 
au tor na vo di da su »nas ta li tom pri go dom, vje rojat no ru kom 
spo me nu tog maj sto ra«.8 Kipo vi se spo mi nju i u ka ta lo gu Sjaj 
za dar skih riz ni ca9 te u no vom ka ta lo gu Stal ne iz lož be cr kve ne 
um jet nos ti kao »dva ve ća dr ve na ki pa sve tog Pet ra i Pav la, 
vi so kih um jet nič kih oso bi na, ko ja ni su još at ri bui ra na«.10
Na te me lju spe ci fič nos ti ob li ko va nja i sti la, kao i kva li te te 
iz ra de, za dar ske ki po ve sve tih Pet ra i Pav la tre ba po ve za ti 
s mle tač kim ki pa rom Gio van ni jem Mar chio ri jem (Ca vio la 
d’ Agor do, 1696. – Tre vi so, 1778.). Ia ko je ri ječ o um jet ni ku 
pri lič no oso be na sti la, Mar chio ri je je dan od no si te lja kla si-
cis tič ke stru je u mle tač kom ki par stvu set te cen ta. Iz ra đe ne u 
dr vu, ka me nu i mra mo ru, nje go ve su skul ptu re va ri ra le od 
pot pu no is tan ča nog in ter pre ti ra nja an tič kih uzo ra, go to vo 
ar heo loš kog kla si ciz ma, do slo bod no shva će nih he roj skih i 
mo nu men tal nih os tva re nja.11 Sto ga su ki pa re vu opu su vr lo 
čes to dje la bi la do da va na i odu zi ma na, a tek su se ne dav no 
po če le jas ni je oc r ta va ti vje ro dos toj ne kon tu re ka ta lo ga. 
Du go je smat ra no da je Mar chiori, za to što je ro đen u Ca-
vio li d’ Agordo kraj Bel lu na, učio u ra dio ni ci poz na tog bel-
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lu neš kog dr vo rez ba ra i ki pa ra An dree Brus to lo na (Bel lu no, 
1662. – 1732.). No, ar hiv ski po da ci go vo re da je već 1708. u 
Ve ne ci ji, u ra dio ni ci Giu sep pea Fa no lja.12 Smat ra se da je na 
ob li ko va nje spe ci fič nog Mar chiori je va na či na mo gao naj vi še 
ut je ca ti Giu sep pe Tor ret to (Pa ga no kod Tre vi sa, 1664. – Ve-
ne ci ja, 1743.) »mo nu mental nom sna gom gra đe nja skul ptu re, 
kao i u ni jan si ra nju pla no va i kom po ni ra nja re lje fa«, dok  se 
An to nio Gai (Ve ne ci ja, 1686. – 1769.) i An to nio Cor ra di ni 
(Ve ne ci ja, 1688. – Na pulj, 1752.) spo mi nju kao uzo ri za ele-
gan ci ju dra pe ri je i za slo že no bo gat stvo kom po zi ci je.13 
Prem da su se ti je kom re cen tnih is tra ži va nja pro naš le ar hiv-
ske vijes ti o Mar chio ri je voj dje lat nos ti u Ve ne ci ji, po put 
iz ra de an đe la za zvo nik cr kve San Gior gio Mag gio re iz 1727. 
go di ne, ili uk ra sa na duž de voj lađi ko ju je na ru čio Se nat 
1733., što svje do či o »ki pa revoj fa mi me đu skul pto ri ma u 
dr vu«,14 do 1737. ne ma mo nje go va pot pi sa nog, da ti ra nog 
i sa ču va nog dje la. Mas si mo De Gras si u to raz dob lje da ti ra 
dva ma nja ras pe la, pr vo iz jed ne pri vat ne zbir ke, a dru go 
iz cr kve San Ni colò u Fras se nè Agordino te dr ve nu sig ni-
ra nu, ali ne i da ti ra nu bis tu Ado ni sa. Au tor kod tih dje la 
pre poz na je ru ku mla dog ki pa ra či ji se kla si ci zam još ni je u 
pot pu nos ti raz vio.15 
Za Mar chio ri jev su opus ključ na dva mra mor na ki pa u Žup-
noj cr kvi sve tog Ser vu la u Bu ja ma što pri ka zu ju sve te Ser vu la 
i Se bas ti ja na. Oni su pot pi sa ni i da ti ra ni u 1737. go di nu.16 
Slje de će go di ne nas ta ju ki po vi sv. Ales si ja i sv. Giu lia ne Fal-
co nie ri za ser vitsku cr kvu u Ve ne ci ji, da nas u Žup noj cr kvi 
u  Frat ta Po le si ne.17 Me đu naj hva lje ni ja Mar chio ri je va dje la 
ub ra ja se de ko ra ci ja vrat ni ca or ma ra s 24 re lje fa na ko ji ma 
je pri ka zan ži vot i ču da sve tog Ro ka u Scuo la Gran de di San 
Gio van ni Mar chio ri, Sve ti Pe tar, Stal na iz lož ba cr kve ne um jet nos ti, 
Za dar
Gio van ni Mar chio ri, St. Pe ter, Per ma ne nt Exhi bi tion of Re li gious 
Art, Za dar
Gio van ni Mar chio ri, Sve ti Pa vao, Stal na iz lož ba cr kve ne um jet nos ti, 
Za dar
Gio van ni Mar chio ri, St. Paul, Per ma ne nt Exhi bi tion of Re li gious Art, 
Za dar
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Roc co u Ve ne ci ji kao i ki po vi pod pje va liš tem cr kve pos ve će-
ne is tom sve cu. Ri ječ je o Da vi du i Sv. Ce ci li ji, ko je je ki par 
iz ra dio 1741.–1743. go di ne.18 Re lje fe iz Scuo la Gran de di San 
Roc co pub li ci rao je u bak ro pi su Gior gio Fos sa ti već 1751., 
kao ilus tra ci je uz Vita del glo rios so San Roc co.19 U dru goj 
po lo vi ci čet r de se tih go di na 18. sto lje ća nas ta ju broj na um-
jet ni ko va dje la, po put ol ta ra s ki po vi ma Pres ve tog Troj stva 
s dva an đe la u Ora to ri ju Pez za na u Car pe ne du di Mes tre, a 
kra jem is tog de set lje ća i ki po vi sve tih Ger va zi ja i Pro ta zi ja 
na glav nom ol ta ru Župne cr kve u Cor ba ne seu.20 Go di ne 
1750. kar di nal An ge lo Ma ri ja Que ri ni na ru ču je mramor nu 
gru pu Uskr sli Kri st pred Ma ri jom Mag da le nom za ber lin sku 
Cr kvu sve te Hed vi ge, da nas u Crkvi sve te Ma ri je u Ber li nu. 
Go di ne 1753. skul ptor iz ra đu je kip sve tog Pet ra za glav ni ol-
tar ve ne ci jan ske cr kve San ta Ma ria del la Pie tà.21 Mar chio ri 
1756. pos ta je član mle tač ke Aka de mi je, a kra jem pe de se tih 
se li svo ju ra dio ni cu u Tre vi so. Uspr kos to mu on i ti je kom 
šez de se tih go di na os tva ru je ra do ve u Vene ci ji, po put ki po va 
na fa sa di Crkve sve tog Ro ka.22 
Ia ko je pop r sje Ado ni sa ki pa rev mla de nač ki rad i ono ti po-
loš kim de ta lji ma ni je sas vim suk lad no za dar skim ki po vi ma, 
zna čaj no je jer po ka zu je na čin maj sto ro ve mo delaci je u dr vu. 
Već je ov dje iz ra že na Mar chio ri je va za nat ska vješ ti na: pov r ši-
ne su zag lađene, fi zio no mi ja je po jed nos ta vnjena. Na ro či to 
je su ges tiv no ob li ko vanje neš to pre di men zio ni ra nih oči ju, 
»pod cr ta ni h« od luč no mo de li ra nim kap ci ma, ja kim lu kom 
ob r va i vi so kim če lom. Iz ra že na je i maj sto ro va sklo no st us-
re do to čiva nju na cje li nu skul ptu re te pod re đi va nje de ta lja 
ukup nom efek tu, što se naj bo lje uo ča va u  uvoj ci ma ko se, 
jed na ko plas tič no za miš lje nima i iz ve de nima po put onih na 
bra di i ko si za dar skog sve tog Pet ra. Da je u slu ča ju Ado ni sa 
zais ta ri ječ o »mla de nač kom ra du«, go vo ri i nje go va slič no st 
s ki pom sve tog Se bas ti ja na u Bu ja ma, gdje su mus ku la tu ra i 
fi zionomi ja jedna ko me ka ne i po jed nos tav nje ne. Dva dr ve na 
ras pe la ma njih di men zi ja iz is tog raz dob lja is ka zu ju slič ne 
ka rakte ris tike, što se naj bo lje vi di na ko ntrastu iz me đu glat ke 
pov r ši ne mus ku la tu re i oš tro re za ne pe ri zo me. Ki po vi u Bu-
jama iz 1737. go di ne po kazuju snaž nu pri sut no st kla si ciz ma, 
no onog pro fi nje nog, snaž no obi lje že nog maj sto ro vim in di-
vidualiz mom. Vr lo ele gan tna i pri rod no im pos ti ra na fi gu ra 
sve tog Ser vu la, kao i iz vi je na li ni ja ti je la sve tog Se bas tijana 
svje do če o poeti ci druk či joj od snaž nih kubnih for mi raz vi je-
nih u Mar chio ri je vu opu su nas ta lom čet r de se tih go di na 18. 
sto lje ća. Pros lav lje ni dr ve ni re ljefi u Scuo la Gran de di San 
Gio van ni Mar chio ri, Ado nis, pri vat na zbir ka, Ita li ja
Gio van ni Mar chio ri, Ado nis, Pri va te col lec tion, Ita ly
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Gio van ni Mar chio ri, Bog Otac, Ora to rio Pez za na, Car pen de di 
Mes tre
Gio van ni Mar chio ri, God the Fat her, Ora to rio Pez za na, Car pen de 
di Mes tre
Gio van ni Mar chio ri, Sve ti Pa vao, Stal na iz lož ba cr kve ne um jet nos ti, 
Za dar, de talj
Gio van ni Mar chio ri, St. Paul, Per ma ne nt Exhi bi tion of Re li gious Art, 
Za dar, de tail
Gio van ni Mar chio ri, Sve ti Pe tar, Stal na iz lož ba cr kve ne um jet nos ti, 
Za dar, de talj
Gio van ni Mar chio ri, St. Pe ter, Per ma ne nt Exhi bi tion of Re li gious Art, 
Za dar, de tail
Gio van ni Mar chio ri, Sve ti Pe tar, San ta Ma ria del la Pie tà, Ve ne ci ja, 
de talj
Gio van ni Mar chio ri, St. Pe ter, San ta Ma ria del la Pie tà, Ve ni ce, de-
tail
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Roc co za miš lje ni su »sli kar ski«, sa ši ro ko shva će nim pe jzaži-
ma, ar hi tek ton skim am bi jen ti ma s na ra tiv nim pri zo ri ma, u 
ko je Mar chio ri im pos ti ra svo je li ko ve u ras po nu od for mal ne 
rez ba ri je do maj stor ski re za ne pov r ši ne iz lom lje ne u raz nim 
ku tovi ma. U re lje fu Sve ti Rok li je či oku že ne jav lja se po lu le-
že ći lik bo les ni ka, fi zio nomijskih oso bi na i dra pe ri je či ji se 
tret man po du da ra s onim Sve tog Pet ra iz Zad ra. Is tov re me-
no, je dan od li ko va na re lje fu Sve ti Rok di je li svo je bo gat stvo 
si ro ma si ma svo jom je im pos tacijom i slič noš ću dra pe ri je, 
ta ko re ći, re ljef na pro jek ci ja is tog ki pa iz Zad ra. 
Na da lje, u re lje fu Sve tog Ro ka i Got har da posje ću je an đeo 
u Got har do vu se pro fi lu pre po znaje jed na ka fi zio nomijska 
oš tri na po put one kod Sve tog Pet ra. Is tov re me no nas ta le 
mra mor ne skul ptu re Da vi da i sve te Ce ci li je u ob liž njoj 
Sve če voj cr kvi pro govara ju do nek le dru ga či jom re to ri kom, 
go tovo bi zar nom aka dem skom per fek cijom. Ia ko su na pr vi 
pog led blis ke kla si ciz mu kra ja 18. sto lje ća, ove dvi je vr hun-
ske skul ptu re tre ba shva ti ti kao ose buj no Mar chio ri je vo 
re mek-dje lo.23 
U dru goj po lo vi ci čet r de se tih go di na 18. sto lje ća nas ta je Mar-
chio ri jev ol tar s ki po vima Pres ve to Troj stvo iz me đu dva an đe la 
ado ran ta u Ora to ri ju Pez za na u Car pen deo di Mes tre. Vi so ka 
je slič no st li ca, po se bi ce pro fi la Bo ga Oca s onim sve tog Pav la 
iz Zad ra. Uspr kos raz li ci u me di ju, od nos no raz li ci u ob ra di ka-
me na i dr va,24 ri ječ je ov dje o go to vo iden tič noj iz ved bi cje li ne, 
kao i de ta lja fi zio no mi je. Su mar ni ja iz ra da za dar skih ki po va 
ne go vo ri o nji ho voj sla bi joj kva li te ti. Što vi še, či ni se da ona 
stva ra do jam obuz da ne ener gi je ko ja je na ru bu pret va ra nja u 
snažan pok ret u pros to ru. Sto ga ti ki po vi pod sje ća ju na smjelo 
i na dah nu to ob li ko va ne boz zet te ve li kih di men zi ja. 
U is tom vreme nu ka da i ki po vi iz Car pe ne da nas ta ju i si-
met rič no pos tav lje ni ki po vi sve tih Ger va zi ja i Pro ta zi ja na 
glav nom ol ta ru Žup ne cr kve u Cor ba ne seu. Oni po ka zu ju 
naj vi še slič nos ti sa za dar ski ma u im pos ta ci ji i u  na bi ra nji ma 
drape ri je. Jed na ko neo bič no oš tro »po li go nal no« re za nje 
drape ri je na pr si ma sve toga Ger va zi ja suk lad no onom na ki-
pu sve tog Pet ra, kao i ver ti kal ni pad tu ni ke, rav no od re za ne 
is pod ko lje na te njezino »op le ta nje« oko no gu spe ci fič no je 
za mle tač koga ki pa ra agor din skog po ri jek la. Tre ba za mi je ti-
ti i po seb no st tje les ne gra đe Mar chio ri je vih li ko va, ko ji su 
snaž ni, iz ra zi to iz du že nih, ja kih no gu u od no su na kra tak 
i ma si van tor zo, na ko ji se obič no nas tav lja iz du že ni vrat i 
Gio van ni Mar chio ri, Sve ti Pa vao, Stal na iz lož ba cr kve ne um jet nos ti, Za dar, de talj
Gio van ni Mar chio ri, St. Paul, Per ma ne nt Exhi bi tion of Re li gious Art, Za dar, de tail
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neš to pod di men zio ni ra na gla va.25 Za dar ski ki po vi po ka zu ju 
na ve de ne oso bi ne, baš po put kipa Uskr sli Kri st pred Ma ri jom 
Mag da le nom (1750.) iz Crkve sve te Ma ri je u Ber li nu. Ko na-
čno, kip sve tog Pet ra iz 1753. go di ne, s glav nog ol ta ra cr kve 
San ta Ma ria Del la Pietà u  Ve ne ci ji, vr lo je sli čan Mar chio-
ri je vu pri ka zu is tog sve ca u Zad ru. Na oba je dje la go to vo 
iden tič no pri ka za na mus ku la tura nape tih mi ši ća vra ta,  pr si ju 
i ekstre mi te ta, kao i či tav niz dru gih de ta lja. 
Ka ko se za dar ski ki po vi ne spo mi nju u ru ko pi su vi zi ta ci je iz 
1745. go di ne te po ka zu ju iz ra zite sti lsko-ob li kov ne ana lo gi je 
s Mar chiori je vim dje li ma nas ta lima ti je kom pr ve po lo vi ce 
pe de se tih go di na 18. sto lje ća, mo gu će ih je da ti ra ti baš u to 
raz dob lje.  
Pri sut no st dje la još jed noga značaj noga ki par skog ime na  ve-
neci jan skog sette cen ta, po put Gio van ni ja Mar chio ri ja, uz dje la 
An to ni ja Cor ra di ni ja, Pao la Grop pel li ja, Fran ces ca Ca bian che, 
Giu sep pea Tor ret ta, Al vi sea Tag lia piet re i Gio van nija Ma ri je 
Mor lai te ra, svje do či o sre di ni ko ja je ima la sred stva i am bi ci-
ju na ru či va ti vr hun ske um jet ni ne mle tač ke pro duk ci je. Ri ječ 
je, da ka ko, o gra du ko ji je i pre ko rep re zen ta tiv ne sak ral ne 
skul ptu re že lio is tak nu ti svo je pr ven stvo u od no su na dru ge 
dal ma tin ske gra do ve, po uzo ru na glav ni grad Se re nis si me.
Gio van ni Mar chio ri, Sve ti Ger va zi je, žup na cr kva, Cor ba ne se
Gio van ni Mar chio ri, St. Ger va sius, Pa ri sh chur ch, Cor ba ne se
Gio van ni Mar chio ri, Sve ti Pro ta zi je, žup na cr kva, Cor ba ne se
Gio van ni Mar chio ri, St. Pro ta sius, Pa ri sh chur ch, Cor ba ne se
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Sum ma ry
Da mir Tulić
Two Sta tues by Gio van ni Mar chio ri in Za dar
In the Per ma ne nt Exhi bi tion of Re li gious Art in Za dar the re 
are two sta tues rep re sen ti ng St. Pe ter and St. Paul that ori-
gi na te from the Cat hed ral of St. Anas ta sia. They are ma de 
of se ve ral pie ces of li me-tree that are glued to get her and 
co ve red wi th a fi ne layer of po lis hed and pa ti na ted cha lk. 
The spe ci fic cha rac te ris ti cs of fo rm and style, as we ll as the 
ele va ted qua li ty of exe cu tion, sug ge st that the scul ptu res from 
Za dar shou ld be at tri bu ted to the Ve ne tian scul ptor Gio van-
ni Mar chio ri (Ca vio la d’A gor do 1696 – Tre vi so 1778). This 
hypot he sis is cor ro bo ra ted by their re mar kab le si mi la ri ty 
wi th the group of the Holy Tri ni ty be tween the Two Ado ri ng 
An ge ls from Car pe ne do di Mes tre, sta tues of St. Ger va sius 
and St. Pro ta sius si tua ted on the hi gh al tar in the Pa ri sh 
chur ch in Cor ba ne se, the Re sur rec ted Chri st Ap pea ri ng to St. 
Ma ry Mag da le ne from the chur ch de di ca ted to the Vir gin in 
Ber lin and, fi nal ly, wi th the sta tue of St. Pe ter in the Ve ne tian 
chur ch San ta Ma ria Del la Pie tà. Sin ce all the se wor ks by Mar-
chio ri da te ba ck to the fir st ha lf of the sixth de ca de of the 
18th cen tu ry, it is qui te pos sib le that the sta tues from Za dar 
we re exe cu ted in the sa me pe riod. To get her wi th ot her wor-
ks of the be st Ve ne tian scul pto rs of the Set te cen to pre se nt in 
the chur ches of Za dar, they tes ti fy to the re mar kab le mea ns 
and am bi tion of the do no rs li vi ng in the Dal ma tian ca pi tal 
in the 18th cen tu ry.
Keywor ds: Gio van ni Mar chio ri, sta tues of St. Pe ter and St. 
Paul, Per ma ne nt Exhi bi tion of Re li gious Art in Za dar, the 
mid dle of the 18th cen tu ry, wood
